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Stellingen behorende bij het proefschrift
DE RELATIVITEIT VAN WETTELIJKE NORMEN
van P.W. den Hollander
1. Uit niets blijkt dat deHoge Raad ‘strenger’ toetst aan het relativiteitsvereiste
in zaken van overheidsaansprakelijkheid dan in zaken tussen reguliere,
private partijen (dit proefschrift, p. 303-304).
2. De gedachte dat de leer van de redelijke toerekening van artikel 6:98 BW
een alternatief is voor het relativiteitsvereiste berust op de onjuiste veronder-
stelling dat het relativiteitsvereiste dient ter inperking van aansprakelijkheid
(dit proefschrift, p. 65-108).
3. Bij het vaststellen van de relativiteit van wettelijke normen moet de vraag
hoe het relativiteitsoordeel inhoudelijk zou moeten luiden worden onder-
scheiden van de vraag wie dat zou moeten bepalen: de rechter of de wet-
gever (dit proefschrift, p. 109-162).
4. De regeling van de ongeoorloofde rechtshandeling van artikel 3:40 BWmag
dan te boek staan als ’één van de lelijkste eendjes van het BW’ (Rechtshande-
ling & Overeenkomst 2013, nr. 148 (C.C. van Dam)), de codificatie van het
relativiteitsvereiste kan ook nog wel een make-over gebruiken (dit proef-
schrift, p. 62).
5. De correctie-Langemeijer is zoveel meer dan een academische denkoefening
(dit proefschrift, p. 159-162).
6. Het vooropstellen van de handhavende functie van het privaatrecht is even
eenzijdig als het vooropstellen van Veiligheid in de naam van het ministerie
van Veiligheid en Justitie.
7. De beste bijdrage aan het debat over de rechtsvormende taak van de Hoge
Raad komt vanHammerstein: kritiek is welkom, maar het moet wel ergens
over gaan (A. Hammerstein, congres De Hoge Raad in 2025, 4 juni 2010,
Utrecht).
8. Als het aantal honours classes, university colleges, elitemasters etc. zich
in het huidige tempo blijft vermenigvuldigen, wordt het ideaal van klein-
schaligheid in het reguliere onderwijs vanzelf werkelijkheid.
9. De ivoren toren kan niet genoeg worden gekoesterd, maar er gaat iets mis
als wetenschappers zelfs op een ’heidag’ niet buiten de muren van hun
faculteit komen.
10. Fietsen door Parijs is een uitstekende manier om te leren voldongen feiten
te creëren.
